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到 379.5143 万元，国际销售同比增长 211% ；国内
销售同比增长 151%。销售最好的依然是《档案》、《大
* 本文系厦门大学 2013 年“优秀博士培养计划”资助成果；厦门大学“中央高校基本科研业务费专项资金”（编号：2012221012）阶段性成果；
中国科协科普发展对策研究专项资助项目 (编号 2012KPYJD07-4)，受中国科普研究所学术指导。



























目，大陆桥在 2007 年度就授权 51 个国内电视台使
用该节目，2008 年度授权了 50 个国内电视台使用，







































①张同道、胡智锋主编：《中国纪录片发展研究报告》，科学出版社 2012 年版，第 138 页。
②具体统计数据来源于张同道、胡智锋主编：《中国纪录片发展研究报告》，科学出版社 2012 年版，第 73 页。
③这种授权或为事先从版权持有者或管理者那获得，或为事后通过向著作权集体管理组织缴纳一定的版权使用费而视为许可的取得。
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超过 100 万次 ；但新媒体来源于版权授权方面的收






























⑦数据来源于笔者在中国商标网上的搜索。搜索最后时间为 2012 年 10 月 21 日。但这些商标目前并非都是有效的商标，有些在申请时就
被驳回，如 2010 年中央电视台就“走进科学”商标在 16 类上进行商标申请，因该类上已有他人的商标专用权，该商标申请被驳回；有些
是商标权人主动选择放弃，例如，对于陆续到期的 90 年代末申请的一批“走进科学”的商标，结合商标的影响力和使用情况，中央电视
台选择对商标进行续展或放弃商标专用权。
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识产权保护力度。例如，搜狐自诩是中国最大的拥有
合法版权的互联网视频门户。优酷网新融资的 4000
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